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T~USTEES . . 
--··~ 
RT. REV. J. ROOSEVELT BAYLEY, _D.D., 
President Ex-officio. 
REv. 1\II. A. ~'[ADDEN, Secretary. · 
REv. WILLIAM McNULTY. 
VERY REv. B. J. McQUAID. 
HENRY J_AMES ANDERSON, LL.D. 
OR-ESTES A. J?ROWNSON, LL.D. 
DANIEL COGHI..JAN, EsQ. 
JOHN B. RICHMOND, 1\II.D. 
DOMINICI{ EGGERT, EsQ. 
EDW AUD V. THEBAUD, EsQ. 
vYILLI.A.M DUNN, EsQ. 





rP~FESSORS ' AN D TUTORS. 
V. REv. B. J. McQUAID, 
President. 
REv. M. A. CORRIGAN, D. D., 
Vice-President and Spi1·itual Dircctm·. 
REv. W. J. WISEMAN, S. T. L., 
REv. SEBASTIAN SCHMIDT, A. M., 
ProfessO?·s of Metaphysics. 
SYLVESTER J. SAWYER, A.M., 
Chief Disciplinarian and Professor of Rhetoric. 
THEODORE BLUME, A.M., 
Professor of Ancient and J}[odn•n Languages. 
CHARLES DE GOMME, PH. D., 
Professor of Mathematics, Natural Philosophy, and Clumist1·y. 
M. TEMPANY, 
P1·ojessor of Logic, Latin, and Greek. 
T. WARD DURNING, A. B., 
P?·ofessor of A1·ithmetic, English, etc. 
WILLIAMS. KIELY, 
Professor of English, Hist01·y, etc. 
FREDERICK DES BROSSES, 
Proft.ssor of French and Spanish. 
J . J. DORNON, 
Professor of English., Geography, etc. 
EMILE GOMER, 
Professor of French. and Music. 
EDWARD FRITSCH, 
Professor of Music. 
T. J. RYAN.., 
Instructor in Calisthenics a?~d Gymnastics. 




_:pccLES IASTICAL fEMINARY . 
REV. CHA.RI~ES REII.JLY, A.-~[. 
REV. LEONARD A. GIRO. 
REv. JOliN J. CONNELLY, A.M. 
REv. SEBASTiAN SCH~UDT, A. M. 
REv. PIERCE McCARTHY. 
JAMES SMYTH. 
J A.1\tiES II. OORRIGAN, A. M. 
I-I. P. FLEMING, A. B. 
ALPHONSUS M. STEETS, A. B. 
EDWARD McGOWAN. 
P. CONNOLLY. 
J OSEPH DUNN. 
MICI-IAEL CONNOLLY. 
PETER D ONOIIUE. 
J. C. JOI-INSON. 
J. W. EDMONDS YORKE. 
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.FATALOGUE OF fTUDENTS, 
JUNE, 1867. 
NAME. RESIDENCE. 
AzNAR, ALoNzo DoNDE. . . . . . . . . . . . . . . .......... . Merida, Yucatan. 
ARZAMENDI, ALBERTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matamonts, Mexico. 
BRIGGS, ALFRED ............ ' . . . . . . . . . . . . ...... . Wctshington, D. a. 
BRIGGS, EDMUND.......... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
BRUGUIERE, STANISLAS . . . . . . . . . . . . . . ........... New Ym·k. 
BOYLE, A US TIN F ....... · ....... ·, .• . . . . . .. . . . . . . . . . . " 
BoYLE, J AMES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ... ... .. Brooklyn, L. L 
BARRIL, VICTOR .............. . ....... , . . . . .... . Nmo York. 
BARRIL, ALEXANDER. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .. .. ·. ,, 
BooTH, JAMES A .... . .. .. ....... .. . .. ...... . ..... Wilbur, N. Y. 
BYRNEs, JOSEPH . . . . . . . . . . . . . . . .... , .... . . . . ... New York. 
BAUGHER, JOSEPH .... ...... ... .. .... . .. . . .. ...... Baltimore, Md. 
BINSSE, Lours F ... ... ... ... ..... , . . . . . . .. ...... Watm·town, N. Y. 
BoULIGNY, PAUL . ... .. ... . ....... .. : . . . . ..... ... . Ne~o Orleans, La. 
BouLIGNY, EDGAR............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
BuTLER, PIERCE OmiOND . . . . . . . . . .............•. Cincinnati, Ohio. 
BoADA, JonN ... . ........ . ...... . . . .............. Tarragona, Spain. 
CooGAN, WILLIAM J . ..... . . . . . . . . . . . . . . . ... . ... Pittsfield, Mass. 
CARUANA, JoHN L ... ..... ... . . . ~ ... ..... ..... . Brooklyn, L . L 
CELAYA, .Jos-EPH .. .. . ........................... Brmcnsville, Texas. 
CAMARA, ERNESTO.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,',._Merida, Mex ico. 
CoRRIGAN, GEORGE W . . . . . . . . . . . . . . . . ......... Newark, 1V. J. 
CuFF, THoMAs E . . .. . ... .. ... . . ...... ............ Brooklyn, L. 1. 
CAvAzos, ANTONIO GARCIA ............ .... ... .... . Matamoras, Mexico. 
CAVAZOS, JOSEPH MARIA . ... ... ... . ............... " 
CLARK, FRANK P .. .. .... . . . . ... . ... .... . .... .. .. New Yorlc. 
DARBY, BENJAMIN WILKINSON ... ........ _ •.... ... . St. Louis, .iJ:fo. 
DEVEREUX, NICHOLAS . ....... ........ . . ........ . Utica, N. Y. 
· DouGHER'.rY, WILLIAM: HENRY . ....... . .... . .. . .. . Brookly_n, L. I 
D ADE, RoBERT T owNSEND . . . ................... ~Mobile, Ala. 
EGAN, WILLIAM G ....... .. ..... . . ! ............. . New Yorlc. 
F AURELL, J. n. DANT~LS ... .. ............... . .... . . Baltimore, Md. 
F uLLER, WILL IE MARCY. . . .. . . .. . • . . . . . . . •.... ... West Orange, N. J. 
F EBIGER, JOHN CARSON. . . . . . . . . . . . . . . . . . ·. . .... . Urbana, Ohio. 
FoLEY, MICHAEL. . . . . . . . . . ..... .. . . ......... .... New York. 
GRAY, HENRY ..... .. .... •.. ....... ... .....•. • ... Williamsburgh, L. L 
. NAME· RESIDENCE. 
GuiL>fE"E' VICTOR CHARLES ........ .. .. .. ..... . . NiM York. 
GARESCHE, JoHN P .... ..... . . . ....... ........... . Aswria, L. L 
GoNZALES, ENltlQUE .. . . . . . . . . . . . . . . . . ....... .. . Merida, Mexico. 
GRANDIN, EGBERT . ..... ... ... . . . ....... . ...... _. . . Mobile, Ala. 
GEREO'Y, JosEPH Louis . . . ............ . ......... .. New York. 
llARRIB, DUNCAN ............................... .. Mmtgomery, Ala. 
llAYES, JAMES ............. , .. .. . . .. .. .. .. .. . .. Nf!l}) York. 
llAYES, J ORN.. .. .. ........................... .- " 
llARRISON, RoGER................................ " 
· lloUGJITON, JoHN SIDNEY . .. .. ' .......... . , ....... . ElliSburg, N. Y. 
lTURRIA, DANIEL ............................... • Matamoras, Mexico. 
JonNsoN, JAMES LucAs . . ..... .... ...... ........ .. St. Louis, Mo. 
JoNES, lloW ARD CLINTON ... , . .. .. .. .... .. ....... Philadelphia, Pa. 
KENNEDY, WILLIAM-- ........ ....... .......... .. Nf/1}) Y!YI'k. 
KEATING, JoHN ...... .................. .. . ... . . _ph;ilaif,elphia, Pa. 
KEOGH, EDWARD-- ............................ . Nf!l})ark, N. J. 
LoUGIIRAN, JonN ......... .. ... ...... .. .. .. ...... Wiliiamsburgh, L. L 
LoUGHRAN, DANIEL........ .. . .. .. . .. .. . . .. . .. .. " " 
LucAs; RoBERT.. .. .. .. .. .. .. . . .. ..... . . . ....... St. Louis, Mo. 
L ucAS, JosEPH-- ....... ....... . ............ , .. ... " " 
LYNCH, PETER-- ....... ........................ .. New York. 
L AGAY, A.DOLPR L EOPOW ...................... . New Orleans, La. 
LE• , CnA~LES ,JosEPH --.... ............ ......... " " 
LEE, WILLIAM KENDIG .............. _ ...... ,·... .. " " 
LIANO, FWRENCIO DE .. .. . ... . .. .. . . . .... . .. .. .. Matannoras, M.,ioo. 
M.cCARTnY, THoMAS .. ..... . .. . ................ . Syracuse, N. Y. 
M.AFFIT, CHARLES . .. . . .. . . .. . .. .. .. . .. . .. . .. St. Louis, Mo. 
M.ENDERICHAGA, FELIX ...... ' . . . . . . : . ...... : . . . Mmtcrey, Mea:ioo-
'M.ARBIN, OWEN ." .... ............................ . Brooklyn, L. L 
'MARRIN, WILLIAM ... .. . .. ..... ... . ... .. , . . . . . . . " " 
'MEDRANO, JosEPH-- .......... ........... ...... . .. Matamora~~, Mexico. 
M,c'M.ANUS, JosEPH ............................ . .. Reading, Pa. 
M.oHUN, Tno>IAS....... . . . .. . . .. .. .. . .. . .. . .. ... Washington, D. 0. 
MoNROE, WILLIAM ............................... New York. 
:MpNROE, JOEL .. ,. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... , .. .. .. . " 
MAssEY, A.LBERT . .. . .. .. .. . . .. . .. . . .. . . .. ..... Columbus, Ohio. 
McCREDY, W n.LIAM EDGAR .... . . . . ...... .. ....... New Rochelle, N. Y. 
:MARTINEZ, "MIGUEL G ARC !A ..••.......• . •..... •.. Matarrwras, Mexico . 
MARTINEZ, RAFAEL GARCIA-.. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . " " 
'MARTINEZ, ANTONIO.. .. .. ............ ' .. .. .. .. . " " 
'MARTINEZ, D oMINGO.. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. " " 
'MAGEE, WILLIAM .......... .... .... ...... .... .... Nf!l}) York. 
M.uRPjiY, RicHARD Gums. ·........................ " 
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NAME. UES!DEJSCE. 
MURPHY, WILLL\.M .. . ..... . ... . ....... .. ........ . New Orleans, La. 
O'NEILL, THOMAs EDWARD ... . _ ... ... _ . ... _ . . ... . Pater:son, N.J. 
PATTERSON, JAMES LUCAS._ .... _ ..... .. _ .. . ...... . St. Louis, Mo. 
PHELAN, WILLIAM H . . .. .............. _. _. _.: .. . Philctdelphia, Pa. 
PALMA, AGOSTINO DE . ....... ... .... . .. . . . . _ .... .. IIa,vana, Cuba. 
PLUNKETT, JOHN R . . ...... .. . .. .. _ .. .......... . Milburn, N.J. 
P.RINDIVTJ,LE JoHN ..... . __ ._ .. . ... . . . ...... . ..... Chicago, Ill. 
PRINDIVILLE, REDMOND . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " " 
PRINDIVILLE, Lours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '' " 
PoTESTAD, Lurs DE . . . . . . . . . . . . . ............. . _ . Staten Island, N. Y. 
PERVEIL, LYNN... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ........ . Jersey City, N. J. 
REYNAUD, ALBER'!' . .... ............... .. . ... . . .. Mount Vernon, N. Y. 
RoBERTs, ·JOHN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. Brooklyn, L. L 
ROBERTS, 1VILLIAl\f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " ." 
RoBINs, S. GRANT . .......................... . ... Philadelphia, Pa. 
RIV ADULLA, FnANir. . . . . ........ . .. . _ . ...... _ . _ . Brownsville, Texas. 
RIVADULLA, MANUEL SYLVESTER . . - ' .. .. . . . . .. . . -. " " 
RUDKIN, GEORGE W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ .. . _ . . Brooklyn, L. L 
RoNGE, ALFRED H. DE .... . . . .. . .. . . ... . . . . . . .. . Milburn, N.J. 
RIVERA W ILLIAl\I DE. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. .. . New York. 
RIVERA, JOliN DE .. . . . ... . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
ROBINSON, JOHN .. _ . ... .. . .. . ..... . ... . . .. . _ - . . .. Brooklyn, L. 
RUSSELL, pATRICK HENRY ... .... . .. . .. . . . . . : . . . . .. New York, 
RoDRIGUEz, JosE FRANCisco .. .... . ... .. . . ... .... . Brooklyn, L. L 
RODRIGUEZ, CAJETANO .... ... . .. ·' . . . . . . . . . . . . . . . " " 
RODRIGUEZ, ELADIO ANTONIO.. .. . . . ...... . . . . . . . . " ' ' • 
ScHRECK, HENRY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matamoras, Mexico 
ScoTT, WILLIAM HANLON . ......... . .. ' ..... . . ..... Cardenas, Oubct. 
SosA, ·PEDRo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ........ Panama. 
SIMMONS, CHARLES FRANKLIN . . .. · .......... . .. . . _ . p hiladelplda, Pa. 
STACK, DANIEL J ........ .. .... .... .. . .. ..... . ... Williamsbu1·gh, L. L 
TIERs, CoRNELIUS ........ _ ...... . .... _ . ... .. ... . N ew Yorlc. 
TIERs, CHARLES .... . ...... . ....... .......... · .. .. Germrtntown, Pa. 
TIERs, JOSEPH ..................... . .......... . . . Philadelplzia, Pa. 
'fURNER, CHARLES H .. ......... .. .. ... . . _ . ....... St. Louis, Mo. 
TREANoR, JonN ..... . .. ... ........ .. . . ... . .... . . . Matamoras, Mexico. 
VALDETTARRO, JOHN B . . . .... ... . . . .. -... . . . . . . . " ,, 
VAN ZANDT, W YN ANT . ... - .. .. . .' ..... .... .. .. . .. . Bellevi~le, N. J. 
WATTs, THOMAS W. . . . - .............. . . ..... . . . Oldllicothe, Ohio. 
WALLER, GEoRGE C ............ .... . . .......... . Nmo York. 
WooD, HARRY H ... . ....... ... ... . _ ... _ c .•• • . : • • Philadelphia, Pa. 
WATERs, FRANK . . .. ....... . · .. . . . . -.. .. ........ ... St. Lottis, Mo. 
WALLS, JOliN J OSEPII . - . . . . .. - . . .......... : ... .. B1·oolclyn, L. I 
-~ 
foNFERRING oF pEGREES. 
- - ··-
At the Eleventh Annual Commencement of SETON HAI>L 
CoLLEGE, the Degree of Bachelor of Arts was conferred upon 
~HuGH P. FLEMING~ of New York, 
ALPHONSUS 1\L STEETS, of Newark, N. J. 
The Degree of Master of Arts was conferred upou 
SEBASTIAN ScR:NIIDT, of Newark, N. J·., 
vV ILLIAM TwELS TIERS, of Philadel})hia, Pa. 
- - -· ....... ---
JAEDALS. 
In the Class of Philosophy, a GoLD MEnAL, for tl1e best 
E sso;y on the following subject: "Traditionalism," was 
a warded to ALPHONSUS M. STEETS. 
In the Second Class of German, the BossiER SILVER MEDAL 
was awarded to HENRY ScHRECK. 
ln the First Class of Penmanship, the FoLEY GoLD MEDAL 
was awarded to ERNESTO CAMARA. 
The HAMILTON-AHERN GoLD MEDAL, for Good Condi.lCt, was 
awarded to JoHN LouGHRAN, by the vote of his fellow .students. 
A SILvER MEDAL was awarded to JoHN B. V ALDETARRO, of 
tbe First Division, for Good Conduct. 
A SILVER ,MEDAl- was awi.Lrded to JoHN P. GA&EscH>:, of 
tbe Second Division, for Good Conduct. 
2 
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A SILVER ,:MEDAL was awarded to JosEPH CELAYA, of the 
Third Division, for Good Conduct. 
The BossiER GoLD ~IEDAL was not awarded, as there was 
not sufficient competition in the First Class of German of the 
year 1866-67. 
~ To make permanent the distribution of GoLD ~IEDALs, 
etc., for success in the chief branches of study and for good 
conduct, the friends of SETON IIALL, whose means permit them, 
are respectfully requested to establish prizes to be awarded on 
Commencement Day ... The prize thus founded ·will be knmvn 
by the name of the founder. 
The liberality of Non-Catholics in endowing their Colleges 
with Professorships, Scholarships, and Prizes, should stimulate. 
Catholics to riv.al this praise·worthy example. 
foUNDERS OF jAEDALS. 
RoBERT HAMILTON, Esq., of Sacramento, Cal., and S. J. 
ArrERN, Esq., of Elizabeth, N. J., haYe jointly founded the 
Gold Medal for good conduct. This :Medal will be known as 
the I-IAMILTON-.A.HERN Gold :Medal. 
A. BossmR, Esq., of Havana, Cuba, has founded two Medals 
to encourage the study of the German Language. These 
medals will be known as the Boss~ER GoLD MEDAL and the 
Bo~siER SILVER MEDAL. 
JOHN FoLEY, Esq., of New York, has, during the present 
year, founded a Gold Medal to encourage the study of Pen-
manship among the younger students. '],'his medal will be 
known as the :FoLEY GoLD _MEDAL. 
It is exceedingly grati(ying to receive these marks of kind- . 
ness from our friends. We are greatly encouraged thereby to 
proceed in our work of establishing SETON l-IALL CoLLEGE on 
. a firm and lasting basis. 
\"l 
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foURSE OF fTUDIES. 
FLASSICAL · pouf\_SE. 
First Year.-Seventh Olc~ss.-Latin Gramn1ar and Arnold's 
First and Second Latin Book. 
Second Year.-Sixth Class.-LATIN-Grammar, Arnold's First 
and Second Book, Nepos, and Cresar. GREEK-Gran1mar, 
1Esop's Fables. 
Third Year.-Fifth Olass.-LATIN-Prose Composition, Pros-
ody, Sallust, Ovid, Virgil (Eclogues). GREEK-Grammar, 
Lucian's Dialogues, Xenophon (Anabasis). 
Fourth y·ear.-Fourth Olc~ss.-LATIN- Prose Composition, 
Prosody, Virgil, Cicero's . Orations. ' GREEK-Prosodj, 
Xenophon (Cyropredia), Homer. 
Fifth Y ear.-Third Class.-LATIN-Composition, Livy, Horace 
(Satires and Epistles), Cicero de Senectute and de .Amicitia. 
·· GREEK-Demosthenes and 1Escbylus. 
Sixth Yea1·.-Seconcl Olass.-LATIN-Tacitus, Horace (Odes 
and .Art of Poetry), Cicero de Officiis. GREEK~ Euripides 
and Longinus. 
· Seventh Year.-First CZass.-LAriN-Juv'\nal and Persius. 
GREEK---Herodotus and Thucydides. 
fNGLISH FOUF\_SE. 
Reading and Spelling, Exercises by Dictation, Prose Composi-
tion, Elocution, Precepts of Rhetoric and Poetry, Criti-
cism of Classical Anthors, Course of English Classical 
Reading. HrwroRY-Hale's History of the United States 
12 
-Lingard's History of England, Fredet's Ancient and 
Modern Histories, History of Roman and Grecian Antiqui-
ties and }fythology, Philosophy of History. 
There are also Classes of Writing, Geography, and Book-
keeping. 
FOURS DE fRANCAIS. 
lre .Annee.-6 me Olasse.-Lecture et Epellation. 
5me Olasse.-Lecture, Epellation, Grammaire d'Ollendorff ~t 
Traduction. 
2me .Annee.-4me Olasse.-Lecture, Epellation, Grammaire et 
Exercices d'Ollendorff et Traduction. 
3me .Annee.-3rne Olasse.-Lecture, Epellation, Grammaire et 
Exercices d'Ollendorff, Dictee; Traduction et Composition. 
4me .Annee.-2n?e Olasse.-Lecture, Grammaire Fran9aise de 
Noel et Chapsal (Premiere Partie), Conjugaison de V erbes, 
Dictee, Composition, Narration, Style Epistolaire, Ana-
lyse Grammaticale et Traduction. 
5me .Annee.-lre Olasse.-Lecture, Grammaire JTran9aise 
de Noel et Chapsal (Premiere et Seconde Partie), Orthog-
raphe, Dictee, Analyse Grammaticale, Style Epistolaire, 
Narration, Composition, Traduction, Declamation, Analyse 
Logique, ExerCices de Noel et Chapsal, Histoires et Haute 
Litterature. 
Outre ces CoUI·s de Fran9ais, il en existe d'autres pour la 
Conversation. Dans ces Cotus, la Conversation Fran9aise seule 
est permise, a:fin que les Eleves acquierent la facilite de s'ex-




Mental and Practical Arithmetic, Algebra, Plane, Solid and 
Spherical Geometry, Trigonometry and :Mensuration, Sur-
veying and Navigation, Analytical Geometry, Differential 
and Integral Calculation, ~Iechanics and Civil Engineering, 
N attiral Philosophy, Chemistry and Astronomy. 
Logic, Metaphysics and Ethics are studied during t~e sixth 
and eeventh years of the Classical Course. Candi~ates for the 
degree of A. B. must undergo a public examination in the full 
course of studies pursued in the College. 
The Spanish and German languages, Music, Drawing and 
Oil Painting, are optional studies. 
The. course of instruction in the Christian doctrine will 
consist in the study, in regular succession, of the small Cate-
chism, Butler's Catechism, Collet's Doctrinal and Scriptural 
Catechism, and in Lectures on the Doctrines and Evidences of 
the Catholic Church. 
'(;:, 
r'ill 
SETON HAL~L COLLEGE. 
This Il).stitution was founded in 1856, at Madison, N. J., by 
the Right Rev. J. RoosEVEL:I' BAYLEY, Bishop of Newark. 
After four years of successful experiment it was renwved, 
during the summer vacation of 1860, to its present location at 
South Orange. The Legislature ofthe State, during its session 
of 1861, passed an act of incorporation granting it all the rights 
and privileges enjoyed by other Colleges in the State. 
It is situated near the village of South Orange, twelve miles 
distant from New York, and three and a half from Newark. 
The Morris & Essex Railroad, which passes through South 
Orange, renders the College accessible from New York in about 
an hour. 
The College buildings are. of great architectural beauty, 
large and commodious, thoroughly ventilated, well heated by 
steam and lighted by gas. In addition to the buildings repre-
sented in the engraving, a large stone house has been erected 
for the Sisters and servants, the wardrobe and infirm~ries. 
The location is 1ipon high ground, overlooking a beautiful 
country, and noted .for healthfulness. The Orange mountains 
are recommended by physicians of New York, as the most 
favorable residence for consumptive patients within many miles 
of that city. For years past, the advantages of the surround-
ing country, for .health, extensive view and proxirnity to New 
York, ·have been fully appreciated; hence the villas and man-
sions on every eligible site for miles around. 
The College is under the immediate supervision of the 
Hight Rev. Dr. Bayley. It is conducted by Secular Priests, 
who are assisted by experienced Lay Professors. 
The domestic arrangements are under the care of the SIS-
TERS OF CHARITY. The greatest attention is paid at all 




lishment. In sickness, the patients receive the most careful 
nursing. 
The object of the Institution is to impart a good education, 
in the highest sense of the word-to train the moral, intel~ect­
ual and physical being. The health, manners, and morals of 
the pupils are an object of constant ·attention. The system. of 
government is mild and paternal, yet firm in enforcing the 
ob,servance of established discipline. No pupil will be received 
frmn a.nother College without unexceptionable testimonials, and 
none will be retained whose manners and morals are not satis-
factory. 
The better to carry out the design of the Institution-to 
maintain strict discipline with kind and gentle treatment, and 
to devote constant and special attention to each individual stu-
dent, but a limited number is received. As many applicants 
are refused admission. at the opening of tlie session in August, . 
it is expedient that parents who wish to secure places for their 
sons in SETON HALL should make early application. All are 
thoroughly instructed in the Doctrines of the Catholic Church, 
and trained in its practices. 
In a large Gymnasium,' well provided with the necessary , 
apparatus, the students are drilled twice a week in Calisthenics 
and Gymnastics, under an experienced Professor. The ad van-
tages to the health and physical development of the students 
derived from the$e exercises in the past, prove their importance 
and necessity. ' 
The academic yea~, which consists of two sessions, of five 
months each, commences on the first Wednesday of Septe1nber, 
and ends on the last Wednesday of June, at which time there 
will be a public exhibition and distribution of Premiums. 
\V eekly reports of all the classes are read before the Pro-
fessors, 'l;utors, and Students. J\tionthly repotts are sent to the 
parents or guardians. 
For Terms and further information, apply to the 
PRESIDENT OF SETON HALL COLLEGE, 




fuNDAMENTAL f-uLES OF p ISCIPLINE. 
' ' 
No Student ever leaves the College grounds without a Teacher. 
Leaving the College grounds after nightfall subjects the Student 
to expulsion. 
The use of tobacco is forbidden, and Students are not allowed 
to have any in their possession. 
No books of any kind can be held by the Students, unless by 
permission of the President. 
Students are not allowed to receive newspapers, except fur their 
Reading-room, which is under the direction of the Presi-
No 
dent. 
correspondence 'is permitted, exeept under cover, to a~d 
from parents and guardians; and the President will exer-
cise his right to examine all letters, as, in his judgment, it 
may be necessary. · 
No Student of low and vicious habits will be retained in the 
College. 
Students coming frqm other Co.Jleges must bring satisfactory 
testimonials of character. ' 
Visits to home are allowed at Christmas for ten days, and about 
the middle of May for two days. 
tit"t\\" "J.\.l \\"''4tl~"' \\c.\.~\\\1\\l\~ \.\6\\~\1.1 
\\\· \\\\to" Qt. .. ~ 
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~ It is impossible to make children realize the import-
ance of prompt and exact obedience, when their parents permit 
them to disobey us. It is disobedience to us now; it will be 
disobedience to them later. When a mother permits her son 
to overstay his time for one day,_ she thinks to win his affection 
by her indulgence, but she is laying a foundation for endless 
trouble in the future. 
Parents have the right to withdraw their children at any 
time; they have not the right to interfere \Vith the estabEshed 
discipline of the College; they have not the right to keep us 
. and our punctual students waiting for laggards who want one 
more clay of idleness. If we do not begin work the very clay 
appointed for the resuming of classes, it is because so many 
parents permit their children to remain away one or two 
days over the time. 
19 
THE r EW J3urLDING. 
Since last Commencement Day the work upon the New 
Building has been carried on steadily until it has almost ap- . 
proached completion. The little that remains unfinished can 
await a repl~nished treasury. 
vV e offer our warmest thanks to the many friends who, 
during the present year, have so kindly and generously aideq 
us in the erection of the New Building . 
THE p:ccLESIASTICAL fEMr'NAF\!· 
In July, 1866, the Seminary of the Diocese lost one of its 
most earnest and steadfast friends in the Very Rev. PATRICK 
}.1oRAN, V ." G.,. who went to Eternal Rest , after a long and 
1aborious life spent in the service of his Master, the care of the 
souls entrusted to his charge, and in the practice of every virtue 
that should adorn the saintly priest. The warm in,terest that 
he t ook in the Seminary, induced him to leave his valuable 
Library to it, and to bequeath the smn of six thousand dollars 
as a permanent fund for the support of ecclesiastical students. 
His dying hope was that others might be encouraged to add to 
this Fund until it became sufficient to support many students 
for the Priesthood. · 
Donations and Legacies to this Fund, in books or in money, 
may be left to the Rt. Rev. J. Roosevelt Bayley, Bishop of 
Newark, in trust for the E cclesiastical Seminary of Seton Hall 
College. 






















ANN'tf AL COJtJ(]J[ftN'C£M£NT 
OF 
~t~u ~~Jf <i~fff!Jf, 
June 26, 1867. 
LA REINE DES FLEURS, 
RESPONSIBILITIES OF EDUCATED MEN, 
LA BIENFAISANCE, 
OUR YOUNG SOLDIER'S GRAVE, 
, ~ 
l\X.A.S'l'KR'S OR.A.'l~JO;oo', 
SOURCES OF A NATlON'S WEALTH. 
LA MARSEILLAISE, 
FAREWELL 1'0 'filE FOREST, 
SETONIA BAND. 
H. P. FLEMING, A. B. 
SETONIA BAND. 
. CHOR US. 
w. •rwELS TmRs, A.M. 
SETONIA BAND. 
Q UARTET'rE. 
CO:oo':FERR:E:NG· OF DEGREE8. 
LA PERGOLA, Sf:TONIA BAND. 
Dl8TRTBTI'TIO~' 0'11' MEDALS. 
COMF~ OUT THIS .JOYOUS SUMMER DAY, QUARTETTE AND CHORUS. 
DISTRIBUTION OF l"RlX:F,S.-~.A.RT :I. 
V AII,LANCE, SETONIA BAND. 
HAPPY ARE WE TO-DAY, BOYS, QUAR1'ETTE AND CHORl"S. 
DISTR'I:BUTIOW OF l'RIZES.-P.A.RT ll. 
FAUST-MARCH, SETONU BAND. 
